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os s u c e s s i v o s c o l o r i d o s c o m q u e as n a r r a ç õ e s as f o r a m p i n t a n d o é , no e n t a n t o , a 
H i s t ó r i a E c l e s i á s t i c a de P o r t u g a l a s u a o b r a p r i m a . 
S a u d a m o s a p o s s i b i l i d a d e de l a n ç a r p a r a u m p ú b l i c o i n t e r e s s a d o p e l a h i s t ó r i a 
e s t a s í n t e s e v i g o r o s a . A f i g u r a do a u t o r , f u n d a d o r e d i r i g e n t e d o C e n t r o de E s t u d o s 
de H i s t ó r i a R e l i g i o s a m e r e c e a nossa a d m i r a ç ã o e é o f o r t e m o t i v o de aqu i ter e s t a 
p a l a v r a . 
T e r í a m o s p r e f e r i d o q u e a a c t u a l i z a ç ã o f o s s e m a i s l o n g e , ã m a n e i r a de D a m i ã o 
Pe re s na H i s t ó r i a de F o r t u n a t o de A l m e i d a . B a s t a r i a m b r e v e s n o t a s , p o r e x e m p l o , a 
d i z e r q u e a b e a t a B e a t r i z d a S i l v a j á fo i c a n o n i z a d a (p . 190). O n o v o c a p í t u l o (p . 2 7 6 -
- 2 8 3 ) , da au to r i a do p a d r e A r t u r R o q u e de A l m e i d a , q u e n ã o é p r o f e s s o r da U n i -
v e r s i d a d e C a t ó l i c a , c o m o p r e t e n d e o e d i t o r , c o n t é m a l g u m a s i n f o r m a ç õ e s i m p r e -
c i s a s . P o r e x e m p l o , J o a q u i m C o r r e i a A l v e s ( em vez de A l v e s C o r r e i a ) , (p . 2 7 8 ) . De 
r e s t o a a c t u a l i z a ç ã o r e d u z - s e ao m a p a da p. 2 6 3 e às n o t a s 3 e 4 , da s p á g i n a s 2 6 4 e 
268 , r e l a t i v a s às D i o c e s e s e n t r e t a n t o c r i a d a s . 
A to r re dos C l é r i g o s v e m in se r i da na p á g i n a 2 1 2 , no c a p í t u l o das o r d e n s r e l i -
g i o s a s , o q u e i nduz e m e r r o . O m o n u m e n t o n ã o i lu s t r a b e m o a s s u n t o p o r q u e fo i a 
I r m a n d a d e d o s C l é r i g o s P o b r e s q u e o e r g u e u . 
Foi p e n a q u e a e d i ç ã o d e s t e m a n u a l n ã o m e r e c e s s e m a i s a t e n ç ã o e m o r d e m 
a t o r n á - l o a i n d a m a i s ú t i l , c o m r e f e r ê n c i a ao e n r i q u e c i m e n t o de t a n t a i n v e s t i -
g a ç ã o p o s t e r i o r a 1968. U m a b i b l i o g r a f i a s e l e c i o n a d a v a l o r i z a r i a m u i t o a p r e s e n t e 
o b r a . 
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A J N I C T c o n t i n u a a e d i t a r o « C h a r t u l a r i u m U n i v e r s i t a t i s P o r t u g a l e n s i s » , c u j o 
I o v o l u m e fo i p u b l i c a d o e m 1966. O p r e s e n t e v o l u m e é o XI e r e c o l h e d o c u m e n t o s 
c u j a d a t a e s t á c o m p r e e n d i d a e n t r e os a n o s de 151 1 - 1 5 2 0 , n u m to ta l a p r o x i m a d o de 
7 0 0 u n i d a d e s . S e g u n d o n e l e se i n f o r m a , f a l t a a i n d a p u b l i c a r m a i s t r ê s v o l u m e s . S ó 
e n t ã o f i c a r á c o m p l e t a a a p r e s e n t a ç ã o de t o d a a d o c u m e n t a ç ã o c o m os s e u s 
s u p l e m e n t o s , a d i t a m e n t o s , c o r r e c ç õ e s e í n d i c e s g e r a i s . 
O s d o c u m e n t o s a g o r a d i v u l g a d o s r e p o r t a m - s e a u m p e r í o d o d e c i s i v o da h i s -
tó r i a , c o m b a l i z a s t ão m a r c a n t e s c o m o a f u n d a ç ã o d o I m p é r i o d o O r i e n t e , a o c u p a ç ã o 
da C o s t a de Á f r i c a , os p r i m e i r o s e s f o r ç o s de e v a n g e l i z a ç ã o p e l o s p o r t u g u e s e s e a 
p r i m e i r a v i a g e m de c i r c u m - n a v e g a ç ã o . T o d o s e l e s se r e l a c i o n a m de a l g u m m o d o 
c o m a I n s t i t u i ç ã o U n i v e r s i t á r i a P o r t u g u e s a e r e f e r e n c i a m f i g u r a s de r e l e v o na á r e a 
das l e t r a s ou le is , da d i p l o m a c i a , d a j u r i s p r u d ê n c i a , da t e o l o g i a , da p a s t o r a l ou da 
m e d i c i n a . S ã o f i g u r a s q u e ou e s t u d a r a m ou se d i s t i n g u i r a m na U n i v e r s i d a d e 
P o r t u g u e s a ou e n t ã o e m U n i v e r s i d a d e s e s t r a n g e i r a s , c o m o S a l a m a n c a , F e r r a r a e Bo-
lonha , s e m e s q u e c e r o u t r a s c o m o Pa r i s , S i e n a , P i sa , N a n t e s , M o m p i l h e r e A n g e r s . 
M u i t o s d e l e s , s ão i n d i v í d u o s , p o r a l g u m t í t u lo ou r a z ã o , l i g a d o s a a l g u m a d a s cen -
t e n a s d e p a r ó q u i a s , c o n v e n t o s , m o s t e i r o s ou i g r e j a s de d i v e r s a s O r d e n s r e l i g i o s a s ou 
de D i o c e s e s c o m o as d a B r a g a , C o i m b r a , É v o r a , L a m e g o , L i s b o a , P o r t o ou V i s e u . 
À s e m e l h a n ç a do q u e a c o n t e c e u j á c o m os v o l u m e s a n t e r i o r e s , t r a t a - s e d u m a 
r e c o l h a de m a s s a d o c u m e n t a l i m p r e s s i o n a n t e . N e s t e s e n t i d o e c o m o d i z i a o i n t r o -
d u t o r , é de a s s i n a l a r a c o n t r i b u i ç ã o p r i n c i p a l e d e c i s i v a p a r a t o d o e s s e m o n u m e n t a l 
« c o r p u s d o c u m e n t a l » (e l o g i c a m e n t e t a m b é m p a r a es te v o l u m e ) , d o P r o f . P . A n t ó n i o 
D o m i n g u e s de S o u s a C o s t a , O F M . 
N o c a s o d o p r e s e n t e v o l u m e , à e x c e p ç ã o de 5 9 d o c u m e n t o s p r o v e n i e n t e s da 
P e n i t e n c i a r i a A p o s t ó l i c a do V a t i c a n o , a e l e se f i c a a d e v e r , t a n t o a t r a n s c r i ç ã o , c o m o 
a a n o t a ç ã o e e d i ç ã o de t o d o s o s t e x t o s l a t i nos , q u e r se t r a t e d o s 6 2 B r e v e s e B u l a s , 
q u e r das c e n t e n a s d e S ú p l i c a s , t o d a s e l a s d e s t i n a d a s t a m b é m a f a z e r p a r t e d o s s e u s 
« M o n u m e n t a P o r t u g a l i a e V a t i c a n a » . A d o c u m e n t a ç ã o r e c o l h i d a e m P o r t u g a l , 
n o m e a d a m e n t e as 2 1 6 c a r t a s d ' e l Rei D. M a n u e l , d e v e - s e à t r a n s c r i ç ã o da Dra . D. 
A l i c e E s t o r n i n h o e o a c o m p a n h a m e n t o d a e d i ç ã o c o n t o u , a l é m da p r e s i d ê n c i a d o 
m a l o g r a d o P r o f . D o u t o r F. d a G a m a C a e i r o , c o m a c o l a b o r a ç ã o t é c n i c a dos Drs . 
M i g u e l P i n t o de M e n e s e s ( r e v i s ã o dos t e x t o s ) e J o a q u i m C a r m e l o R o s a ( e l a b o r a ç ã o 
d o s í n d i c e s c r o n o l ó g i c o e a n a l í t i c o ) . F a z e m o s v o t o s p a r a q u e a C o m i s s ã o c o n s i g a e m 
b r e v e l eva r a t e r m o a p u b l i c a ç ã o dos r e s t a n t e s v o l u m e s p r o g r a m a d o s . 
U m a o b r a de f u n d o , p a r a m u i t a s v e r t e n t e s da H i s t ó r i a , t a n t o r e l i g i o s a c o m o 
c iv i l de P o r t u g a l . C o m o ta l , é de i n t e r e s s e n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l . 
António de Sousa Araújo 
GARCIA, Maria Antonieta — Os Judeus de Belmonte: Os caminhos da 
memória. 2a ed. Lisboa: Instituto de Sociologia e Etnologia das 
Religiões; Universidade Nova de Lisboa, 1993. 213 p. 
O e s t u d o q u e o I n s t i t u t o de S o c i o l o g i a e E t n o l o g i a d a s R e l i g i õ e s a g o r a p ú b l i c a , 
c o n s t i t u i o t r a b a l h o m a i s r e c e n t e s o b r e a c o m u n i d a d e j u d a i c a de B e l m o n t e . Foi 
S a m u e l S c h w a r z q u e m d e s c o b r i u e p r i m e i r o c o n t a c t o u e s t a c o m u n i d a d e de c r i p t o -
j u d e u s . i n t e g r a n d o o r e s u l t a d o d e s s a s u a p e s q u i s a e m Os Cristãos Novos em Portugal 
no século XX. e d i t a d o p e l a p r i m e i r a vez e m 1925 e r e e d i t a d o e m 1993 p o r e s t e 
I n s t i t u to da U n i v e r s i d a d e N o v a de L i s b o a . S e g u i u - o n e s s a i n v e s t i g a ç ã o A m í l c a r 
P a u l o , a u t o r de Os Judeus secretos em Portugal. P o r t o : L a b i r i n t o , 1985 ( I a e d . , O 
Primeiro de Janeiro, N o v e m b r o , 1978) e , m a i s r e c e n t e m e n t e , D a v i d C a n e l o p u b l i -
cou Os últimos judeus secretos. F u n d ã o : J o r n a l de B e l m o n t e , 1985 e Os últimos 
criptojudeus em Portugal. B e l m o n t e : C e n t r o d e C u l t u r a P e d r o Á l v a r e s C a b r a l , 1987 
q u e t e r i a m c o m o o b j e c t o de e s t u d o o s c r i p t o j u d e u s de B e l m o n t e . 
A n t o n i e t a G a r c i a p r e t e n d e f a z e r u m e s t u d o s o c i o l ó g i c o d a a c t u a l c o m u n i d a -
de j u d a i c a de B e l m o n t e . N e s t e s e n t i d o c o m e ç a p o r a n a l i s a r o i m p a c t o q u e n e l a t e v e 
a Ia R e p ú b l i c a , p e r m i t i n d o o a c e s s o ao p o d e r m u n i c i p a l de a l g u m a s d e s t a s f a m í l i a s , 
d e p o i s de t e r e n s a i a d o u m p e q u e n o b o s q u e j o h i s t ó r i c o s o b r e o c o n c e l h o e s o b r e os 
j u d e u s d e B e l m o n t e . A o e s t u d a r o p e r í o d o r e p u b l i c a n o n ã o se e s q u e c e u de o b s e r v a r 
o i m p a c t o q u e na v i la t e v e a e s t a d i a de S a m u e l S c h w a r t z e o r e n a s c i m e n t o do 
